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Qul, inna sholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin.
“Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.”
(Q.S. Al-An’am (6): 162)
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”
(Q.S. Ali Imron (3): 110)
“ABADI PERJUANGAN”
“ANGGUN DALAM MORAL DAN UNGGUL DALAM INTELEKTUAL”
vPERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis persembahkan karya kecil
ini spesial untuk:
 Ibu dan Bapak (Narti dan Sukanto) tercinta yang telah memberikan restu
dan kepercayaan sepenuhnya kepadaku. Aku ingin mempersembahkan
yang terbaik buat kalian.
 Seluruh keluargaku, Mbah Noko, Mbah Rukilah, Mas Nurtanto, Mbak
Ria, Dek Hariyati, Dek Darto, Dek Imut serta dua keponakanku Azam dan
Danang yang selalu memberi semangat dan doa dalam setiap langkahku.
Aku bangga dan bersyukur memiliki kalian semua.




Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena
berkaitan dengan kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif yang
memadai untuk menjamin kelangsungan hidup; kelaparan, dan kekurangan gizi,
kesehatan yang buruk, keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan dasar
lainnya, peningkatan morbiditas dan peningkaan kematian akibat penyakit,
tunawisma dan perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, dan
diskriminasi sosial dan pengucilan (BPS, 2011).
Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi,
tingkat pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di
Jawa Timur pada tahun 2009-2011, dengan melihat peran dan kinerja pemerintah
dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di provinsi Jawa Timur.
Model analisis yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan
Random Effect Model (REM) yang menggunakan data time series selama tiga
tahun (2009-2011) dan data cross section 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi
berkorelasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa
Timur. Dengan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,871315 yang memiliki
arti bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen dapat menurunkan
tingkat kemiskinan sebesar 0,871315 persen. Tingkat pengangguran berkorelasi negatif
dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. nilai koefisien
tingkat pengangguran sebesar -0,165560 memiliki arti bahwa setiap kenaikan
pengangguran sebesar 1 persen dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar
0,165560 persen, hal ini bertentengan dengan teori bahwa pengangguran berkorelasi
positif dengan kemiskinan. variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf
(AMH) berkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. nilai koefisien
angka melek huruf (AMH) sebesar -0,687686 memiliki arti bahwa setiap kenaikan angka
melek huruf (AMH)  sebesar 1 persen dapat menurunkan jumlah penduduk miskin
sebesar 0,687686 persen.




Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur hanya milik Allah, Rabb
semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan
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kepada sang suri teladan sepanjang zaman Rasulullah Muhammad SAW yang
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rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Ekonomi Dan
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ucapakan terima kasih kepada:
1. Ibuku Narti dan Bapakku Sukanto yang telah berjasa dalam hidupku,
terima kasih atas kasih sayang dan segala perhatiannya serta restu untuk
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terpenting dalam perjalananku selama ini.
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